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Abstrak 
Penelitian dilatar belakangi oleh kebutuhan untuk menganalisis calon pemohon yang ingin 
membuat kartu kredit. Tujuan dari pembuatan skripsi ini yaitu ingin mengembangkan data 
mining untuk pembuatan Application scoring. Metodologi yang digunakan dalam skripsi ini 
yaitu Metodologi pengumpulan data dan Metodologi Cross Industry Standart process for data 
mining (CRISP-DM). Analisis pembuatan application scoring menggunakan pemodelan Naïve 
bayes untuk mengklasifikasikan calon pemohon. Hasil yang dicapai dari penulisan skripsi ini 
berupa suatu sistem aplikasi data mining application scoring untuk menentukan klasifikasi 
terhadap pemohon yang mengajukan kartu kredit ke Bank Rakyat Indonesia ke dalam kategori 
approve atau reject. Kesimpulan dengan penggunaan application scoring dapat membantu 
memudahkan pekerjaan seorang credit analyst dalam mengevaluasi pemohon kartu kredit yang 
tidak berpotensi melakukan kredit macet atau layak untuk disetujui (RAMRSR).  
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